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Circular. 'Excmo. Sr.: Para propor
•cionar al Comité Central de Inten
-dencia las disposiciones que permi
tan un, normal desenvolvimiento y
‘cumplir así la misión que' por decre
to de 25 de junio último se le con
lirió, de acuerdo con lo que previe
ne el artículo sexto del citatio decre
to, vengo en disponer:
Primero El Comité Central de In
tendencia, basándose' en las expe
riencias de su gestión, propondrá a
este Ministerio la adopción de aqué
llas disposiciones que tiendan a me
jorar la distribución y aprovisiona
miento de los Ejércitos o su econo
mía.
Segundo. Los jefes. de IIntenden
.cia dé las zonas de los Ejércitos, da
rán cuenta a las Comarcales a las
que estén afectas, de los artículos
exportables que haya en sus demar
(caciones, los cuales serán tenidos en
cuenta a los efectos de racionamien
to. Los sobrantes que se produzcan
serán remitidos' a los almacenes de
las Jefaturas Comarcales más pró
ximas.
Tercero. Se autoriza al Comité Oen-.
tral de Intendencia para 'establecer
la Guía de Circulación a las mErcan
,eías destinadas al consumo de la ipo
Ilación militar.
'Cuarto. Las Juntas Económicas
de- las Jefaturas Administrativas,
iComarcahs encargadas de la explo
tación de las zonas del Interior, po
,drán adquirir los artículos que sean
'susceptibles de exportación, los. cua
• Ls serán, puestos a la disposición de
lgs organis_mos competentes para efec
tuada.
Quinto. Las Juntas Económicas de
las J•fa4.uras Administrativas Con-bar.
?cales-, organizarán por acuerdo sobre
prestaciones de servicios entre los di
verso5 organismos que las integran, el
transporte de las mercancías adqui
ridas.
Sexto. Las Juntas Económicas po
drán constituirse sin la representación
de algunas de las Intendencias, Cuan
do ..p.or éstas no se consiaLre conve
niente estar representadas. De esta
ausencia tendrá conocimiento el Co
mité Central de Intendencia.
Séptimo. Las- mercancías adquiri.
das serán ¡Pagadas a la mayor breve
dad, después de su entrega, para lo
cual se tendrá los fondos necesarios a
disposición de las Juntas Económicas
de las Jefaturas Administrativas Co
marcales.
El resumen de mercancías y precios
será remitido al Comité Central de
Intendencia, para su 'conocimiento'.
Octavo. La determinación de cupos
será fijada independientemente a cada
Comarcal, por el Comité Central de
Intendencia.
Noveno. El Comité Central de In
tendencia nombrará libremente el
personal que haya de estar a su ser,
vicio, solicitando del Ministro de De
fensa Nacional el conveniente deSti
no, si el nombramiento recayere .en
personal inili4ar.
Décimo. Por la Secretaría Gene
ral del Ministerio de Defensa Nacio
nal, se habilitará el crédito necesa
rio para el funcionamiento de este
Comité Central.
Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo.. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos estableci
dos en la orden circular de 10 de
noviembre último (D. O. núm. 272,
pág. 242, columna tercera y página
siguiente), se ha resuelto que el
individuo Juan Bautista Armada
Monfort ouede movilizado en la
industria de guerra en que pres
ta sus servicios, por ser en ella
necesario e insustituible.
La Delegación Marítima de Car
tagena hará las oportunas anota
ciones en la documentación del
mencionado individuo.
Caso de que por cualquier cau
sa hubiere de cesar en la indus
tria de guerra a que está actual
mente afecto, deberá efectuar su
inmediata incorporación a la refe
rida Delegación para su destino a
Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: Clon arreglo
a lo dispuesto en el artículo 15 del
decreto de 21 de octubre de., 1937
(D. O. núm. 256), se ha resuelto que
D. Emilio Segovia Cedi.L-1, del reem
plazo de 1926, quede movilizado en
el. cometido que hoy tiene asignado,
por ser insustituible en el mismo, no
reclamándosele devengo alguno por
el Ministerio de Defen a Nacional.
Si el mEncionado individuo cesara
en el cometido que hoy aconseja
otorgarle tal beneficio, deberá pre
sentarse inmediatamente en el Cen
tro de Reclutamiento, Instrucción y
Movilización núm. 1, para su desti
no a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que D. Julio García Herr
ro, perteneciente al reemplazo de
1926, quede movilizado en el car
go que ocupa en la Junta de Com
pras de Material.
Si por cualquier causa dejara
de desempeñar el cometido nue
hoy aconseja concederle tal bene
ficio deberá Presentarse inmedia
tamente en el C. R. T. M. número
16, para su destino a Cuerpo. en
analogía con los demás individuos
de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de agosto de 1 Prn
ZUGAZAGOITIA
Sefi01' .
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Núm. 15.431
C:t'cadar. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos estableci
dos en la orden circular de 10 de
noviembre último (D. O. núm. 272,
pag. 242, columna tercera y página
siguiente), se ha resuelto que los
tres individuos que se citan en la
relación que a continuación se in
serta, que empieza con Antonio
Pérez Hernández y termina con
Miguel Navarro Navarro, aueden
movilizados en la industria de
guerra en que prestan sus servi
cios, por ser en ella necesar-ioa e
insustituibles.
La Delegación Illarítima de Car
tagena hará las oportunas anota
ciones en las documentaciones de
los mencionados individuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biere de cesar en la industria de
guerra a que está actualmente
afecto, deberá, efectuar su inme
diata incorporación a la referida
Delegación Marítima, para ser
destinado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de agosto de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...





Barcelona, 9 de agosto de 1938.
Zugazagoitia.
Núm. 15.432
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos estableci
-dos en la orden circular de 10 de
noviembre último (D. O. núm. 272,
pág. 242, columna tercera y página
siguiente), se ha resuelto que los
cinco individuos que se citan en
la relación que a continuación se
inserta, que empieza con Salvador
Piqué Sancho 1.7 termina con Juan
Martínez Doménech, queden movi
lizados en la industria de guerra
en que prestan sus servicios, por
ser en ella necesarios e insusti
tuibles.
El C. R. I. M. núm. 16 hará las
oportunas anotaciones en las do
cumentaciones de los mencionados
individuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en la industria de
guerra a que está actualmente
afecto, deberá efectuar su inme
diata incorporación al C. R. I. M.
indicado para su destino a Cuer
po.
Lo comunico a V. E. para s2ji co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de agosto de 1938.
ZUGAZAGOTTIA
Sefior. .
RELACIÓN QUE SE CITA








Barcelona, 8 de agosto de 1938.
21'Autgaz(Agoitia.
Núm. 15.433
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos estableci
dos en la orden circular de 10 de
noviembre último (D. O. núm. 272,
pág. 242, columna tercera y página
siguiente), se ha resuelto que los
veintidós individuos que se citan
en la relación que a continuación
se inserta, que empieza con Al
fonso Carreño Herrera V termi
na con Ginés García Fernández,
queden movilizados en la indus
tria donde prestan sus servicios,
por ser en ella necesarios e in
sustituibles.
El C. R. I. M. núm. 6 hará las
anotaciones oportunas en las do
cumentaciones de los referidos in
dividuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en la industria de
guerra a que está actualmente
afecto, deberá efectuar su inme
diata incorporación al C. R. I. M.
indicado, para su destino a Cuer
po.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 10 de agosto de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Sefir
RELACIÓN QUE SE CITA














Bartolomé Acosta del Pino.
Francisco Martínez Velasco.














Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que en los destinos de je
fes, oficiales, ciases y 1.,,3ldados,
cuya adjudicación no sea de la.
competencia de la junta de Man
dos, 1.-3e apliquen estrictamente las.
normas que siguen, como comple
mento de anteriores disposiciones:
1-rimero. En las órdenes circu
lares de destinos de jefes y ofi
ciales de la retaguardia al frente.
efectuados. a peación de los inte
resados, com—endiendo a aque
llos que lo hagan mediante pape
leta por no haber prestado el.
tiempo mínimo de permanencia en.
lbs tren-ces, se hará constar el ca
rácter de voluntariedad.
,Segundo. En las órdenes cir
culares de destinos de jefes y 'ofi
ciales del frente a la retaguardia,.
se especificarán con todo detalle
las circunstancias de los interesa
dos que justifiquen aquéllos, tiem
po de permanencia en los frentes,,
inutilidad por heridas o enferme
dad adquirida en campaña, núme
ro de heridas recibidas en com
bate, etc. etc.
Tercero. Los destinos de cia
ses y soldados del frente a la re
taguardia o de unas a otras Uni
dades de retaguardia, por necesi
dades del servicio, nivelación de
plantillas o de cualquier otro mo
tivo, se ajustarán a las prescrip
ciones siguientes:
Los Inspectores generales de
las Armas, Servicios, C. R. T. M.
o Director general de los Servi
cios de Retaguardia y Transpor
tes designarán únicamente a los
jefes de Batallones o Unidades si
milares el número y clase de los
que deban ser destinados, y tales
jefes, bajo pena de inmediata pér
dida de su puesto y responsabili
dades inherentes al incumislimien
to de una orden, designarán a los.
que deban salir de sus Batallones
en esta forma:
a) Destinos de la retaguardia:
al frente: Primero, los volunta
rios, y entre éstos los que lleven
más tiempo de permanencia en los
frentes; segundo, los forzosos, y
entre éstos los que lleven menos
tiempo de permanencia en los;
frentes.
b) Destinos del .frente a la re
taguardia: Los voluntarios, y en
tre ellos los que lleven más tiem
po de permanencia en el frente.
•c) Destinos entre Unidades de
retaguardia: Primero, los volun
tarios, y entre ellos, preferente
mente, los que lleven más tiempo
de servicio en la Unidad de la
que hayan de salir; segundo, los,
D. O. NUM. 208 MARTES 16 DE AGOSTO
forzosos, y entre ellos, preferente
mente, los que lleven menos tiem
po en la Unidad de la que deban
Esta orden circular será fi-jada
en sitio visible en todos los loca
les de retaguardia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuesta de la Escue
la Popular de Guerra de la zona
Centro-Sur, promover al empleo
de tenientes en campaña, del Ar
ma de INFANTERIA, a los 10
alumnos de la misma que figuran
en la relación que se inserta a con
tinuación, que comienza con don
Esteban Ruiz Pérez y termina con
D. Vicente Villalba Lozano, los
cuales han terminado con aprove
chamiento sus estudios y prácti
cas en el citado Centro de ense
ñanza. Disfrutarán en el empleo
eue se les confiere la antigüedad
de 9 de julio último, con efectos
administrativos de la revista de
Comisario del mes actual, pasan
do destinados al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
riocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante
D. Esteban Ruiz Pérez.
D. Esteban Soler Sendra.
D. Angel Villacampa Escartín.
D. Tomás Barrado Saavedra.
D. José Moral Valverde.
Juan Morulla Mugolla.
1). Miguel Dorda Guijarro.
1). Francisco Cárdenas Burgos.
D. Jacinto Soto Haro.
D. Vicente Villalba Lozano.
Barcelona, 14 de.ap.:osto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.436
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona
Centro-,Sur, promover al empleo
de tenientes en campaña, del Ar
ma de INGENIEROS (especiali
dad de Transmisiones), a los alum
nos de la misma D. Joaquín Arias
Quintana, D. Vicente Moyano Gó
mez y D. Carlos García Tomille
ro, los cuales han terminado con
aprovechamiento sus estudios y
prácticas en el citado Centro de
enseñanza. Disfrutarán en el em
pleo que se les confiere la antigüe
dad de 20 de julio último, con
efectos administrativos de la re
vista de Comisario del mes de la
fecha, pasando destinados el pri
mero a la Compañía de Transmi
siones de la 45 Brigada Mixta y
los dos últimos al Grupo de Trans
misiones de Iritrucción núm. 1,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona Cen
tro-Sur, promover al empleo de
tenientes en campaña, del Cuerpo
de INTENDENCIA, a los alum
nos de la misma o. José Eslava
Andrés y D. Francisco Torres To
boso, los cuales han terminado
con aprovechamiento sus estudios
y prácticas en el citado Centro de
enseñanza. Disfrutarán en el em
pleo que se les confiere la anti
güedad de 9 de julio último, con
efectos administrativos de la re
vista de Comisario del mes actual,
Pasando destinados al Cuadro
Eventual del Ejército de Extre
madura, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocirniento y cumplimiento. Bar







Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto cause baja en la. Escuela
Popular de Guerra (región cata
lana), el alumno de la misma.
Diego Bruque Montálbez, por ha
ber sido declarado inútil total por
el Tribunal Médico Militar de esta
plaza el 25 de julio último, que
dando en la situación militar que
le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuesta. de la Escuela
Popular de Guerra de la zona Cen
tro-Sur, causen baja en la misma,
por fin de julio pasado, los alum
'
601
nos de Infantería Pedro Martínez
Martínez, Francisco Serqueda Pa
llarés y Cayetano Martínez Cas
tells, por hallarse comprendidos
en el artículo 49 del reglamento
provisional para el régimen inte
rior de dicho Centro de enseñan
za, debiendo reintegrarse a las
Unidades de procedencia con el
empleo que ostentaban al ingre
sar como alumnos en la citada
Escuela.
Lo comunico a V. E. para su co
npcimiento y cumplimiento. Bar




REINGRESO EN EL EJERCITO
Núm. '15.440
Cj,rcular. Excmo. Sr.: Vista la.
instancia promovida por D. Elías
Sáenz Pérez, sargento licenciado,
de Infantería, en súplica de que se.
le conceda. el reingreso en el Ejér
cito; teniendo en cuenta las cir
cunstancias que concurren en el
interesado, este Ministerio ha re
suelto, por excepción, acceder a_
lo solicitado, otorgando al mismo,
el reingreso en el Arma de proce
dencia con el empleo de sargento,
otorgándosele el de Brigada, por
automático y como adicto al Ré
gimen, con la antigüedad de 19 de
julio de 1936; el de teniente, por
supresión de la categoría de bri
gada, con la antigüedad de prime
ro de diciembre del mismo año, y
el ascenso a capitán por coloca
ción de Escala, con antigüedad de:
primero de marzo de 1937.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento._







Circular. Excmo. Sr. : Nom-•
brado alumno del Curso de Obser
vadores en el Arma de Aviación,
con arreglo a lo que determiva la
orden circular de 27 de diciembre
último (D. O. núm. 313), el te
niente de INGENIEROS, en cam
paña, D. Fernando Latorre Cata
lá, he resuelto pase agregado a la
referida Arma, sin causar baja
en su destino y Arma de proceden
cia, conforme a lo dispuesto en la
norma octava de dicha disposición
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
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ASCENSOS
Núm. 15.442
Ci-rcular. Excmo. Sr.: Por reunir
las mismas condiciones. que los capi
tanes de Infantería, Escala profesio
nal, promovidos al empleo de mayor
por orden circular núm. 10.0'79, de
7 de junio del año actual (D. O. nú
mero 141, pág. 876, columna prim¿ra
y segunda), he resuelto que al capi
tán de Infantería D. Manuel García
Pardo, se le confiera. el emrpleo de
mayor de dicha Arma, con la anti
güedad de 15 de mayo último y efec
tos administrativos a partir de pri
1rfer0 de junig siguiente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






tancia Drun-L:viiia en 6 tif,1 .pasado
mes de julio ir el may >r de
TENDENCIA profesionú 1,11 Carlus
Iglesias Duart-, con destino c-le Jefe
de la Fazaduría d..-A Cuartel :ieneral
-del Ejército ci¿.1 Centro, solicitud
de que haga .aplicación de la or
den circular número 116--4 de 311 de
mayo úLimo (D. O. núm. 159) que
resuelve petición formulada por el
capitán de Ingenieros, hoy mayor, don
José M.a González; teniendo en
Cuenta que los emrpl¿.os de alférez y
teniente que disfrutaba el recurrente
lo eran en la escala dé complemento;
equiparados a los diferentes empleos
de auxiliar del' Cuerpo .Auxiliar de
Intendencia a que perte-necía en el
momento ce su pase a la escala acti
va, y que esta equiparación lo era
solarrinte para en casa de moviliza
ción corno determina claramente la
Base 8.a de la Ley de 29 de junio de
1918 (C. L. 169) en su artado g)
párrafo—segundo, regla cuarta, del
epígrafe «Oficialidad de Complemen
to>. Visto asimismo cuanto se dis
pone en el. artículo 39 de la orden cir
cular de 27 de diciembre de 1919
(C. L. 489), como igualmente la or
d'en circular de 25 de agosto de 19.31
(D. O. núm. 169), por la se dis
pone que el personal del Cuerpo Au
xiliar de Intendencia del cual pro
cede- quede -clasificado en sus cate
gorías y sueldos en las asimilaciones
que '.nara los distintos empleos del
'Ejército se asignan en la misma, he
resuelto de acuerdo con lo informa
do por la Asesoría Jurídica de este
Ministerio, desestimar dicha petición
por carecer de derecho a lo que pre
tende, por no ser idéntico su caso
al de mayor que invoca.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. •Excmo. Sr.: He ten:do
a bien promover al empleo de capi
tán de INFANTERIA, Escala profe
sional, al teniente D. Francisco Do
menchie Monzón, por reunir las mis
mas condiciones que les ascendidos
por orden circular núm. 9.594, de 30
de mayo pasado (D. O. núm. 134),
y disfrutar las antigüedades de 19 de
julio y primero de diciembre en los
empleos de brigada y teniente, res
pectivamente, asignándole en el que
se le confiere la antigüedad de 15
de mayo último y efectos adminis
trativos de primero de junio siguien
te. Asimismo, se dispone pase -des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la
orden circular de 20 de octubre de
1936 (D. O. -fizírn. 215, pág. 145,
columna primera), este Ministe
rio ha resuelto conceder al capi
tán de ARTILLERIA D. Isidro
Moreiro Lanchas, de reemnlazo
por herido en esta capital, el as
censo automático al empleo de
mayor de su Arma, en el que dis
frutará la antigüedad de 19 de
julio del mismo ario y efectos ad
ministrativos a partir de primero
de octubre citado, por haber que
dado bien probada su adhesión y
fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E:Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
promover al empleo de teniente de
INFANTERIA, Escala profesional, al
alférez D. Emiliano Cadierno Riera,
por hallarse clasificado como afecto
al Régimen por el Gabinete de In
formación y Control y en aplicación
del, decreto de 16 febrero de 1937
(D. 0.-'núm. 42, pág. 511, columna
segunda), que suprime su actual ca
tegoría, debiendo disfrutar en el em
pleo que se le confiere la antigüedad
de primero del actual y efectos ad
ministrativos a partir de la misma
fecha. Asimismo se dispone que por
el jefe de la Unidad donde presta
sus servicios se curse papeleta con
los datos de nacimiento, ingreso en
el servicio y antigüedad en los em
pleos de, cabo y sargento.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimient ). Barce





circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto el ascenso a tenien
te. de INF ANTERIA, que fué conce
cido ,por error en la orden circular
número 9.144 (D. O. núm. 128), a don
Manuel Jesús Solanilla, D. Antonio
Gómez Hernández, D. Demetrio Díaz
Hidalgo y D. César Trigueros Me
gías, que ya disfrutaban dicho .em
pleo por disposiciones anteriores, y
a D. Julián Romeu Zafrilla, que se
hallaban en situación de desapareci..
do, quedando subsistentes los demás
extremos de la expresada orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Por haber
terminado el curso especial de capa
citación. los alféreces, suboficiales
brigada de Comple.mento de ARTI
LLERIA, que figuran en la siguien
te relación, que empieza en D. Emi
lio Trinxet Pujol y termina en don
Francisco Cuádrat Blanch, cuyas ca
t,egorías fueron suprimidas por de
creto. de 16 de febrero de 1937 y ha
llándose favorablemente controlados
por el Gabinete de Información y
Gontrol de resta Subsecretaría, he
resUelto concederles el .empleo de te
niente de Su Escala y Arma, con la
antigüedad de 25 de septiembre úl
timo.
Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Alféreces
D. Emilio Trinxet•Pujol.
D. Pedro Pallé Vachier.
D. Manuel Hernanz Santillana.
D. Enrique Huguet Comas.
D. Luis Sala Lletjós.
Suboficial
D. Felipe Puig de Bellacasa Reig.
D. Angel Rodríguez Gil.
D. Luis Tobio Fernández.
Brigada
D. Francisco Cuadrat Blanch
Barcelona, 11 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.449
Circular. lExcmo. Sr.: Este Minis
terio ha resuelto Que la relación in
sexta a continuación de. la orden
D. O. NUM. 208 MARTES 16 DE AGOSTO
circular número 9.901, de 4 de junio
último (D. O. núm. 138) se entienda
modificada por lo que se refiere al
teniente de Ingenieros, de MILICIAS,
D. Miguel Calvo Barangua, de la
38 Brigada Mixta, en el sentido de
que su verdadero nombre y Arma
son como queda expresado y no co
mo en aquélla figura. Asimismo, que
da nulo y sin efecto alguno el as
censo que se le confiere por orden
circular número 8.252, de 12 del. mayo
pasado (D. O. núm. 116), como per
teneciente a la 190 Brigada Mixta,
toda vez que éste se le otorgó por
duplicidad de propuesta.
Lo comunico, a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





,Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la circu
lar núm. 9.997, de 6 de junio último
(D. O. núm. 140), en la que figura
ascendido al empleo de teniente en
campaña del CUERPO DE, TREN el
¡Sargento don Pedro Irieipar Remon
do, se entienda rectificada en el sen
tido de que su verdadero nombre es
el que queda consignado y no el de
don Pedro Triejar Remendo, como en
aquella se cita..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En vista de
lo manifestado por el jefe de la 122
Brigada Mixta, este Ministerio ha
resuelto - que ila relación inserta a
continuación de la orden circular nú
mero 7.776 de de mayo último
(D. O. núm. 110), se entienda modi
ficada por lo que se refiere al sar
gento de INFANTERIA don Fran
cisco Castany Agu lin, en el sentidc
de que queda nulo y sin ePectu al
guno el ascenso a cabo que por la
misma se le confiei4J--, por haber que
dado demostrado ostentaba este em
pleo con, anterioridad, quedando fir
me y subsistente la orden circular
número 8.624, de 18 del citado mes
(D. O. núm. 120), por la que se le
concedía el empleo &e, sargento.
Lo comunico, a V. E. para su co
nocimiento y cumlimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el Jefe
del Grupo de Transmisiones de Ins
trucción núm. 1, para cubrir va
cantes en el empleo de sargento
d e INGENIEROS, h e resuelto
aprobarla y confirmar en dicho
empleo a los cabos de dicha Uni
dad don Pascual Jiménez Maes
tre y don Francisco Corban Ba
co, por haber sido considerados
aptos para ello, señalándoles la an
tigüedad de primero del corriente
mes con efectos administrativos a
partir de primero del mes en
trante, continuando en su actual
destino hasta que se les adjudique
el que les corresponda en su nuevo
empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar,





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el Jefe
del Grupo de Transmisiones de
Instrucción núm. 1, para cubrir
vacantes en el empleo de sargen
to de INGENIEROS, he resuelto
aprobarla y confirmar en dicho
empleo a los sesenta y ocho que
figuran en la siguiente relación,
que principia con don Miguel Sán
chez Marín y termina con don
Claudio Sánchez Saelices, por ha
ber sido considerados aptos para
ellj, señalándoles la antigüedad
de primero del corriente mes, con
efectos administrativos a partir
de primero del mes entrante, con
tinuando en su actual destino has
ta que se les adjudique el que les
corresponda en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar



















































D. Carlos García Ferrer
D. Rufino Pérez Areste
D. Antonio Candel Pina
D. Antonio García López
D. Guillermo Galiana Silvestre
D. Damián Beltrán Aznar
D. Luis López Gallego
D. Nicanor Mas Llorente
D. Manuel González Alcaide
D. Manuel Pérez Ramírez
D. Manuel Durá Becerra
D. Salvador Gómez Riambau
D. Julio Orellana Sánchez
D. Lorenzo Babiano
D. Isidoro Quevedo Sánchez
D. José Gómez Alsina
D. Arcadio Crespo Murga
D. Antonio González Martínez
D. José María Benavent Pérez
D. José Pérez Díaz
D. Agustín Yela García
D. Antonio Casals Bielsa
D. Antonio Ferrández López
D. Francisco Gandes Gea
D. Felipe Pérez Serrano.
D. Juan Hernández Navarro
D. Amós Sierra Gallego
D. Luis Roncero Moraleda
D. Antonio Ruiz Zorrilla
D. Antonio Fernández Guaita
D. José Fernández Mardomingo
D. Félix Benimeli Palomares.
D. Juan Francisco Caballero Tru
jillo
D. Lino Pellejero Guerrero
D. Angel Burguillo Gómez
D. Pascasio Soto García
D. Rafael Martínez Poveda
D. Francisco Pérez Cerón
D. José Vega Aldea
D. Antonio Martínez Collado
D. Alfredo Cid Casado
D. Francisco García Martínez
D. Jacinto Brusi lila
D. Víctor Prieto Olmos
D. Claudio Sánchez Saelices
Barcelona, 10 de agosto 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.454
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el Jefe
de la 80 Brigada Mixta para cu
brir vacantes en el empleo de sar
gento de INGENIEROS (Trans
misiones) conforme dispone la or
den circular de 6 de diciembre del
ario último (D. O. núm. 294, pá
gina 461, columna tercera), he re
suelto aprobarla y confirmar en
dicho empleo a los tres cabos de
dicha Brigada don José Coloma
Valls, don Patricio Rascon Martí
nez y don Francisco González Gon
zález, por haber sido considera
dos aptos para ello, señalándoles
la antigüedad de primero del co
rriente mes, con efectos adminis
trativos a partir de primero del
mes entrante, continuando en su
actual destino hasta oue se les ad
judiaue el que les corresponda en
su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer quede sin
efecto la concesión de la asimila
ción de capitán que por el tiem
po de duración de la actual cam
paña se concedió a don Antonio
Navarro Martínez, por orden cir
cular de 28 de enero último
(D. O. núm. 29, página 328, co
lumna segunkla), por pertenecer
al Cuerpo de Seguridad (Grupo
civil).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el ma
yor de CABALLERIA don José
Soto Sancho, suspenso de empleo,
cause baja en el Ejército por ha
llare en ignorado paradero y ser
le de aplicación lo dispuesto en la
orden circular de 14 de marzo
de 1900 (C. L. núm. 52) y apar
tado quinto de la orden circular
de 22 de enero último (D. O. nú
mero 21).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del asesor jurídico de es
ta Subsecretaría, en el Que da
cuenta de la sentencia dictada con
tra los capitanes de Milicias don
Ignacio López García y don Fran
cisco López Gálvez, a los cuales
se les condena a sendas penas de
prisión militar mayor, con las ac
cesorias de seinv.-ación del servi
cio y destino a Cuerpo disciplina
rio. he tenido a bien disponer cau
sen baja en el Ejército con pér
dida de todos sus derechos, de
biendo cumplir la condena en un
Batallón Disciplinario de Com
bate.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán médico provisional
D. José Ciria Domínguez, que tenía
su destino en el C. R. I. M. núm. 17,
cause baja en el citado empleo, por
encontrarse en ignorado paradero, co
mo comprendido en la orden circu
lar de 13 de marzo de 1900 (C. L. nú
mero 52), quedando' en la situación
militar que le corresponda, sin per
juicio de la responsabilidad en que
haya incurrido por abandono de des
tino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: -Por abando
no de destino, he resuelto que -el te
niente de INFANTERIA, profesional.
D. Francisco Cuello Murillo, cause
baja en el Ejército.
Lo comunico a. V. E. para su co







Circular. Excmo, Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA, nrofesional, don Joaquín
Navarro Sanz, en situación de pro
cesado, secTún circular número
14.658. (Ie. 2 del actual (D. O. nú
mero 197) cause baja en el Ejér
cito, nor haber sido condenado
como gutor priminplmente respon
sable de un delito de abandono de
Puesto. Rin la cortrurrencia de cir
cunstqnriqs modificativas de res
nonsabilidad crirninnl. a la nena
de treinta nfi(-)9 de internsimiento
en carno (le fralYn10, con la acce
soria de pérdida de emnleo.
Lo omuni e o a V. E. para sil co
nnciri.Ievitc) " Bar





Circular. Exerno. Sr.: Por abando
no de stipo h rnsi] el to que el te,-
niente do TNFANTERTA, en campa
fía, nroced nte de la Esouela Pnpular
(-1P Giierra Dilm. R. . Vicente GarcíP
Albuixecb. del Cuadro Eventual del
EiéTeifn de Este, caus--, baja en el
Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnolániento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
CABALLERIA, don Pedro Pérez Ló
pez, de la 76 Brigada Mixta, cause
baja definitiva en el Ejército por
ignorado paradero, de conformidad
con lo dispuesto por la orden circu
lar de 14 de marzo de 1900 (C. L. nú
mero 52), y el apartado quinto de
la orden circular de 22 d& enero pa-.
sado (D. O. núm. 21 pág. 235, co
lumna primera).
Lo comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los sar
gentos de ARTILLERIA don An
tonio Sarasas Saldía, del Ejército
del Centro y don Cristóbal Górriz
Beraza, del Ejército del Norte,
causen baja en el Ejército por ha
llarse en ignorado paradero y ser
les de aplicación lo dispuesto en
la circular de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de
la responsabilidad en que hayan
incurrido por abandono de des
tino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
médico provisional, del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, D. Manuel
Usano Martín, ascendido, quede
confirmado en su destino de la
Inspección General de Sanidad del
Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor médico pro
visional, del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, D. José Pujol Grúa, de
la Clínica núm. 13, de la Agrupa
ción Médica de Barcelona, pase
destinado al Hospital Militar ba
se de la misma Agrupación, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
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Núm. 15.466
Circular. Excmo. Sr.: He re
' suelto que el médico civil, asimi
lado a mayor, D. Carlos Martínez
Martínez, de la Clínica núm. 15,
de la Agrupación Médica de Bar
celona, pase destinado al Hospi
tal Militar base de la misma Agru
pación, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los mayo
res médicos provisionales del Cuer
po de SANIDAD MILITAR que
figuran en la siguiente relación,
pasen a cubrir los destinos que
en la misma se les asigna, a los
que se incorporarán con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Eladio Fernández Cadenas,
del Ejército del Centro, al Tribu
nal Médico Militar de Alicante.
D. Fernando Moltó Carbonell,
de igual situación, a igual destino
que el anterior.
D. Gabriel Capo Baile, de a las
-órdenes del jefe de los Servicios
Psiquiátricos del Ejército del Es
te, a la Clínica de Psiquiatría de
la tercera Demarcación Sanitaria
D. Celestino Rabal García. as
cendido, al XXIV Cuerpo de Ejér
cito (confirmación).
Barcelona, 8 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.468
Circular. Excmo. Sr.: He
• teni
do a bien disponer que el capitán
de INFANTERIA, profesional,
D. Francisco García Lo-pez, recien
temente ascendido, continúe en
su nuevo empleo en la Unidad en
que se encontraba prestando sus
servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los caPita
nes de INFANTERIA, profesiona
les, recientemente ascendidos, don
Cayetano Domínguez Panero y
605
D. Enrique López Aldana, pasen
destinados a los Cuadros Eventua
les de los Ejércitos de Levante y
Extremadura, respectivamente.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede sin efec
to el destino a la cuarta Compa
ñía de Explotación de Ferrocarri
les del capitán de INGENIEROS
D. Antonio Charles Formigales,
adjudicado por orden circular nú
mero 14.842, de fecha 6 del co
rriente mes (D. O. núm. 200); pa
sando destinado a la referida
Compañía el de dicho empleo y
Arma D. Alejandro Almería Bo
robia, del Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los capi
tanes, en_ campaña. de INGENIE
ROS. D. Luis Jiménez Conradi y
D. Carlos Izaguirre Farinós, de
ascendidos Por méritos de guerra,
según orden circular número
14.810. de 3 del actual (D. O. nú
mero 199), pasen degtinados al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Lo comunico a V. E. para su co
noeimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal facultativo
provisional del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR que figura en la
siguiente relación, pase a servir
los destinos que en la misma se
indican, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RFT,AcIóN QUE SE CITA
Capitán Médico provisional don
Manuel Bahamonde Fernández, al
IV Cuerpo de Ejército (confirma
ción).
Otro, D. Conrado Just Busquet,
del Ejército del Este, al XXIV
Cuerpo de Ejército (confirmación)
Otro, D. Juan García Aráez,
del Ejército del Centro, al XIII
Cuerpo de Ejército (confirmación)
Otro, D. Francisco Carrilero
Pérez, del Ejército del Centro, al
Ejército de Andalucía, como psi
quiatra de Sector.
Otro, ascendido, D. Vicente Gil
sanz García, al II Cuerpo de Ejér
cito (confirmación).
Otro, ascendido, D. Andrés Díaz
de Rada Pagola, a igual destino
que el anterior (confirmación).
Capitán odontólogo, provisional,
D. Juan Gorgoll Bazo, del Ejérci
cito de Levante, a la Clínica -nú
mero 3, de la Agrupación Hospi
talaria de Albacete.
Teniente médico provisional don
José de la Huerta Labegua, del
batallón de Obras y Fortificación
núm. 9, a las órdenes del General
Comandante del Grupo de Ejér
citos de la zona Centro-Sur.
Otro, D. Daniel Palacios López,
del batallón de Obras y Fortifi
cación núm. 8, a igual destino que
el anterior.
Otro, D. Vicente Espino Lina
res, de a las órdenes del jefe de la
Segunda Demarcación Sanitaria,
al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante (confirmación).
Otro, D. Pedro Martínez Mar
tínez, al IV Cuerpo de Ejército
(confirmación).
Otro, D. Eduardo Mangada La
hoz, de a las órdenes del jefe de
los Servicios Quirúrgicos del Ejér
cito, y prestando sus servicios,en
el Hospital Militar de Onteniente,
al XXIII Cuerpo de Ejército.
Otro, D. José Reguant Jofre, al
XXIV Cuerpo de Ejército (confir
mación).
Otro, D. Joaquín Alier Gómez,
de la Tercera Demarcación Sani
taria, a las órdenes del Director
de los Servicios Sanitarios del
Ejército del Este, como psiquia
tra de sector.
Otro, D. José Fernández Gil,
del IX Cuerpo de Ejército, a la
Clínica núm. 3, de
•
la Primera
Agrupación de Hospitales de Eva
cuación del Ejército de Andalu
cía (confirmación).
Otro, D. Luis Sáinz Ruiz, del
Ejército del Centro, a la Clínica
núm. 4, de la Agrupación Hospi
talaria de Barcelona.
Auxiliar facultativo segundo
D. José Betrán Pueyo, al XXIV
Cuerpo de Ejército (confirmación)
Otro, D. Enrique Moré Robert,
a igual destino que el anterior
(confirmación).
Otro, D. Alberto Lázaro Ricart,
del batallón de Puentes número
1, a la Clínica núm. 17, de la
Agrupación Hospitalaria de Va
lencia.
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Otro, D. Francisco Vilarós Con
chout, de a las órdenes del Ins
pector General de Sanidad del
Ejército. a las del jefe superior
de la D. C. A. (confirmación).
Otro, D. Emilio Cruz Ibáñez,
del Ejército del Este, al servicio
del Arma de Aviación.
Aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa D. Ju
lián Pastor Peiró, de a las órde
nes del -jefe de la Segunda Demar
cación Sanitaria, a las del jefe de
la División de Fuerzas Blindadas.
Otro, D. Pascual Sempere Qui
lis, de igual situación que el an
terior. al batallón de Puentes nú
mero 1.
Otro, D. Pascual Ferrer Castañ,
de igual situación que el anterior,
al batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 34.
Otro, D. Jacinto Lázarn Láza
ro, al XXIV Cuerpo de Ejército
(confirmación).
Otro, D. Pablo Vilató Ruiz, del
Ejército del Ebro, al X Cuerpo
de Ejército (confirmación).
Otro. D. Pedro Alberch Riera.
del XXIV Cuerpo de Ejército, al
Ejército del Este.
Otro, D. Jorge Sabates Ro-vira.
de igual situación, a igual destino
que el anterior.
Otro, D. José López Díez, ídem
ídem.
Otro, D. Alfredo Pérez Iborrq.,
de. a las órdenes del Inspector Ge
neral de Sanidad del Eircitn. a
las del jefe del Ejército del Ebro
(confirmación).
Barcelona, 8 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.473
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán médico provisional D. Jesús Navarro Funes,
dado de baja en el Ejército por
orden circular núm. 2.493. de fe
cha 12 de febrero último (D. O. nú
mero 40), por inútil total Para el
servicio a consecuencia de heridas
recibidas en acto del servicio en
campaña, pase destinado al Hos
pital Militar de Jaén. por reunir
las condiciones que determina el
artículo primero de la orden cir
cular de 29 de diciembre último
(D. O. núm. 1 del ario actual).
Lo comunico a V. E. Para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFA.N
TERIA, en Campaña, don Guz
mán Rojas Fernández. del Cua
dro Eventual del Ejército de An
dalucía, pase al del Centro, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los seis
tenientes y sargentos, de Infante
ría de MILICIAS, que figuran en
la siguiente relación, que empie
za con don Agustín Giró Gabaldá
y termina con don Francisco Fe
ria Cuesta, pasen a cubrir los des
tinos que se indican, incorporán
dose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente
D. Agustín Giró Gabaldá, en ex
pectación de destino en Barcelo
na, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este.
Sargentos
D: Francisco Espinosa Gómez,
en expectación de destino en Ali
cante, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
D. Ginés Fernández de Haro, en
expectación de destino en Barce
lona, al XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Rosendo García Llunel, ídem
ídem.
D. Emilio Hervás Ferrer, del
C. R. I. M. núm. 5, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
D. Francisco Feria Cuesta, del
Batallón de Retaguardia núm. 9,
al Cuadro Eventual del Ejército
de Extremadura.
Barcelona, 13 agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.476
Circulan Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el per
sonal del Arma de INGENIEROS
c.lue figura en la siguiente rela
ción, que principia con el tenien
te en Campaña don Manuel Jua
nola Pérez y termina con el sar
gento profesional don Pedro Gar
cés Navarro, queden confirmados
en su destino en el Batallón de
Zapadores del XVIII Cuerpo de
Ejército, donde actualmente se en
cuentra prestando servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente en Campaña, don Ma
nuel Juanola Pérez.
Otro, don Gerardo Amorós Ro
selló.
Otro, don Francisco Pegés So
lís.
Otro, don Javier García Jaurrie
ta.
Teniente profesional, don Anto
nio Alcocer Bernabeu.
Sargento de Complemento, don
Juan Prósper Barreiro.
Sargento profesional, don Pe
dro Castro Talo
Otro, don Pedro Garcés Nava
rro.
Barcelona, 14 de agosto 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.477
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de INTENDENCIA, en
Campaña, procedente de Milicias,
don Francisco Rizzo Galofre, del
Ejército del Ebro, pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército
del Este, incorporándose con ur
gencia y surtiendo efectos admi
nistrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de INFAN
TERIA don Andrés Ruiz Gómez,
de la 109 Brigada Mixta, pase des
tinado al XXIV Cuerpo de Ejér
cito, incorporándose con urgencia
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que la orden
circular núm. 12.536, de 6 de' ju
lio próximo pasado (D. O. núme
ro 170), se entienda rectificada
en el sentido de que los sargen
tos de INTENDENCIA don Mario
Trullenque Veiga y don José Gar
cía Díaz, pertenecen a la Escala
Profesional y no a la de en Cam
paña, procedentes de Milicias, co
mo en aquella se decía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Bar




D. O. NUM. 208 MARTES 16 DE AGOSTO
DEPOSICION DE EMPLEO
Núm. 15.480
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
sentencia impuesta por el Tribu
nal Permanente del I Cuerpo de
Ejército al sargento de INGENIE
ROS de la Compañía de Zapado
res de la 111 Brigada Mixta, don
Demetrio Hernández Torres, he
resuelto sea depuesto del citado
empleo y pase destinado como sol
dado a un Cuerpo de Disciplina
a cumplir la condena impuesta co
mo autor de una falta grave de
primera deserción simple.
Lo comunico a V. E. para su co
nocilniento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de s1-_,ptiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los cincuenta comprendidos
en la siguiente relación, que empie
za con el mayor de Infantería D. Pa
blo Vidal Mas y termina con el sar
gento de Intendencia D. Horacio Go
ya Alvarez, prooedentes de Milicias,
.en los empleos en campaña del Arma
y Cuerpo que se señalan y con la
antigüedad que se indica por el
tiempo de duración, de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
1NFANTERIA
Mayores
D. Pablo Vidal Mas, con la anti
güedad de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Barber Buira, ídem.
Capitanes
D. José Tayo Gil, con la de 31 di
ciembre 1936.
D. Guillermo López Uceda, ídem.
D. Augusto Vattre González (muer
to en campaña), con la de 1 marzo
1937.
D. Sergio Fernández Cuervo, con
la de 20 agosto 1937.
D. Facundo Benito Uriarte (muer
to en campaña), con la de 23 agos
to 1937.
D. José Miguel Martínez Sánchez
(muerto en campaña), con la de 31
agosto 1937.
Tenientes
D. José °caña Madero, con la de
31 diciembre 1936.
D. Arturo Martínez García, ídem.
D. Salvador Dasí Llopis, ídem.
D. Miguel Corcelles Ugarte, ídem.
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D. Leopoldo Corte- Alvarez (inútil
total), con la de 1 enero 1937.
D. Avelino Domén-ech Bordera, con
la de 12 enero 1937.
D. José María López Salvador, con
la de 10 febrero 1937.
D. José María Suárez Fernández,
con la de 28 febrero 1937.
D. Julio Fabuel Giménez, con la
de 2 abril 1937.
D. José García Martín, ídem.
D. Fermín Astudillo Valencia, con
la de 15 mayo 1937.
D. Miguel, Sánchez Villanueva, con
la de 1 agosto 1937.
Esteban Peña-Garieano Ruiz
de Alda (muerto en campaña), con
la de 10 agosto 1937.
Alférez
D. Isidoro López Collado (mue-to
en campaña), con la de 11 enero 1937.
Brigada
D. Juan Bautista Martínez Gó
mez (muerto en. campaña), con la
de 24 febrero 1937.
Sargentos
D. Salvador Sánchez Pujante, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Ruiz Zafra, ídem.
D. Francisco Perea Suárez, ídem.
D. Antonio Alcázar Morilla, ídem.
D. Juan Medina Molina, ídem.
D. Bernardino Alonso Coviella. con
la de 1 enero 1937.
D. Juan Mateo Tejedor, con la de
12 enero 1937.
D. Manuel Alfonso Artells, ídem.
D. Angel Rodríguez Cortacero, con
la de 5 febrero 1937.
D. Juan Morales Bailón, con la
de 9 febrero 1937.
D. Miguel Gómez García, ídem.
-D. Francisco García Torres, con
la de 10 febrero 1937.
D. Francisco Rodríguez Moleón, íd.
D. Antonio Alcobas Giménez, ídem.
D. Manuel ,Avila Ayllón, con da
de 12 febrero 1937.
D. Manuel Ramón Gutiérrez, íd.
D. Antonio Salguero Agudelo (muer
to en campaña), con la de 24 agos
to 1937.
D. Rafael Ramos Medina (muerto
en campaña), con la de 24 diciembre
1937.
D. Luis Alcalá Gutiérrez (muerto
en campaña), con la de 31 enero
1938.
D. Andrés Martínez Sáez (muerto
en campaña), con la de 30 abril 1938.
CABALLERIA
Tenientes
D. José María Andreu Felices, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Cobo Pestaña, con la
de 1 marzo 1937.
ARTILLERIA
Sargento
D. Angel Pérez Pastur, con la an
tigüedad de 1 juli3 1937.
INTENDENCIA
Sargentos
D. Miguel Abarca López, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Diego París Chatruch, con la
de 5 enero 1937.
D. Juan Vega García, con la de
1 julio 1937.
•D.• Horacio Goya Alvarez, ídem.
Barcelona, 7 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.482
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los cuarenta
y dos comprendidos en la si
guiente relación, que empieza con
el mayor de Infantería D. Miguel
Angulo Merino y termina con el
sargento del Cuerpo de Tren don
Manuel Pérez Navarrete, proce
dentes de Milicias, en los empleos
en Campaña de las Armas y Cuer
pos que se señalan y con la an
tigüedad que se indica, por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a , V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CIT)
INFANTERIA
Mayor
D. Miguel Ángulo Merino, con
la antigüedad de 7 enero 1937.
Capitanes
D. Eugenio Bautista Nieto, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Julio Braojos Medina, con.
la misma.
Tenientes
D. Miguel Carbonero Crespo>
con la de 31 diciembre 1936.
D. Lorenzo Carrasco Rubia,
con la misma.
D. Rafael Hernández Pérez, con
la misma.
D. Manuel Hidalgo Ruiz, con la
misma.
D. Manuel Pérez Ruiz, con la
misma.
D. Celestino Lara Ruiz, con la
de 10 febrero 1937.
D. Antonio Cañadas López, con
la de 12 febrero 1937.
D. José Rodríguez Moyano, con
la de 1 marzo 1937.
D. Mariano Cano Cáceres, con
la de 1 abril 1937.
D. Pedro García Casado, con la
misma.
Sargentos
D. Antonio Ballesteros Ortega,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Víctor Bartolomé Palomino,
con la misma.
D. Manuel Cano Fernández, con
la misma. •
D. Francisco Melero Muñoz, con
la misma.
D. Antonio Ruiz Abril, con la
misma.
D. Antonio Rudilla Murgui, con
la de 15 enero 1937.
D. Procopio de la Caña Expó
sito, con la de 1 febrero 1937.
D. Antonio Arroyo Cabello, con
la de 10 febrero 1937.
D. Francisco Jurado Dueñas,
con la misma.
D. Antonio Martínez Reyes, con
la misma.
D. Miguel Navarro Torralbo,
con la misma.




D. Donato Rubio Díez, con la
antigüedad de 1. abril 1937.
INTENDENCIA
Mayor
D. Vicente Bru López, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Capitanes
D. José García Clemente, con la
de 10 febrero 1937.
D. Manuel Rascón Ramírez, con
la de 12 febrero 1937.
Tenientes
D. José Lleó Esteve, con la de
31 diciembre 1936.
D. Román Puertas García, con
la misma.
D. Lorenzo Sedano López, con
la de 3 enero 1937.
D. Francisco Izquierdo Cruz,
con ls de 7 febrero 1937.
D. Juan Lozano Iglesias, con la
de S febrero 1927.
D. Antonio Cann kbieta.r, con
la de 24 marzo 1937.
D. Rigoberto A r9nria Cop.:ollos,
con la de 2 Pbril 1937.
garoelltos
D. Luis RniX Gómez, con la de
31 enero 1937
D. Eusebio Esteban Gómez, con
la 'YIjSYflR.
D. Salvador Noguera Hernán
de-7- cnn la roienia.
D. iirelio ShnPlie- Iglesias, con
la de 1 febrero 197.
S ANTDAD
Teniiente
D. Manuel Y-filete vrartinez. ron
la antieiiedad de 2 febrero 1937.
CUERPO DE TREN
Sargento
D. Maniiel Pérez Navarrete. con
In antigüedad de 31 diciembre
1936.
Barcelnna, 8 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.483
Circular. Excmo. Sr.: C o n
.
arreglo a lo precentuado en la or
den circular de 22 de septiembre
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último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los ciento uno
comprendidos en la siguiente re
lación, que empieza con el mayor
de Infantería D. Isaac Olmos Ro
jo y termina con el sargento de
Sanidad D. Mario Pendas Suárez,
procedentes del Ejército del Nor
te, en los empleos en Campaña de
las Armas y Cuerpos que se se
ñalan y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




k:1 ACIÓN VL'E SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Isaac Olmos Rojo, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Luis Vázquez Rodríguez, con
la misma.
D. Jesús Escauriaza Zavala, con
la de 21 febrero 1937.
D. Arcadio Martínez Fernández,
con la de 1 mayo 1937.
Capitanes
D. Vicente Pérez Cuesta, con la
de 31 diciembre 1936.
D. César Nieva Ramírez, con la
misma.
D. Pablo Rubio Escribano, con
la misma.
D. Luis Buján Nin, con la
misma.
D. Sebastián Goñi Argarate,
con la de 1 .enero 1937.
D. Gregorio Arana Urquiaga,
con la de 31 enero 1937.
D. Bernardo Gómez de Segura
y Ochoa de Aida, con la de 1 mar
zo 1937-
D. Hermene2.ildo FernAndez
Díaz, cnn la de 12 marzo 1937.
D. Hilarlo Unzurrunzasra Laz
piiir, enn la de 20 abril 1937.
D. Ignacio Salaverría Rivas,
con la de 24 abril 1937.
D. Eladio Olmos Pichel, con la
de 30 abril 1927.
D. Manuel Pére7 vernández, con
la de 10 -mayo 1927.
D. Jos(5. Gérrnez González, con la
de 1_ -junio 1937.
D. Maniiel "Ramos Rueda, con
la de 2 iulio 1937.
D. Florentino Noriega Maro
ti. la, de 1".0StO 1937.
D.Rairnundo Díaz A-nnstegui,
con la de 1 aentiembre 1937.
Tenientes
D. Ramón Gutiérrez Alvarez,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Santiago Barba Urquijo, con
la misma.
D. Vicente Ibáñez Serrano, con
la misma.
D. Manuel Doval Córdoba, con
la misma.
D. O. NUM. 208
D. Antonio Ormazábal Lasa,
con la misma.
D. Manuel Orte Ruiz, con la
misma.
D. Félix S-endadiano Expósito,
con la misma.
D. Antonio Ruiz Larrabaster,
con la misma.
D. Antonio Mediavilla Velo, con
la de 28 febrero 1937.
D. Manuel Antonio Zapico Ber
nardo, con la de 31 diciembre
1936.
D. Manuel Cembrero Santillana,
con la misma.
D. Valentín Diego Diego, con la
misma.
D. José Fernández Fernández,
con la de 1 enero 1937.
D. Avelino Fernández Alonso,
con la de 12 enero 1937.
D. José González Costales, con
la de 15 enero 1937.
D. Amando Pujol Arias, con la
de 22 enero 1937.
D. Angel González Machain,"con
la de 31 enero 1937.
D. Celestino Fernández García,
con la de 3 febrero 1937.
D. Enrique Rodríguez Alonso,
con la de 15 febrero 1937.
D. Luciano Rascón Fernández,
con la de 21 febrero 1937.
D. Ramón Llavona Fernández,
con la de 31 febrero 1937.
D. Rodolfo Arias Alvarez, con
la de 2 marzo 1937.
D. Julián Rico Rico, con la de
15 marzo de 1937.
D. José Lodos González, con la
de 1 abril 1937.
D. Pedro Martín Gómez, con la
de 1 mayo 1937.
D. José Cuervo Díaz, con la de
3 mayo 1937.
D. Arcadio Fernández Fernán
dez, con la de 10 mayo 1937.
D. Iñaki de Lete Larrañaga, con
la de 13 mayo 1937.
D. Avelino Morán Alvarez, con
la de 15 mayo 1937.
D. Antonio Barbero Miranda,
con la de 1 junio 1937.
D. José Prendes Toraño, con la
de 12 junio 1937.
D. Domingo Moriklo Castro,
con la de 30 junio 1927.
D. Ramón Díaz Trespalacios,
con la de 1 agosto 1927.
D. Pedro Múgica Gurrea, con
la de 26 agosto 1937.
D. Fidel Pevida Ordiales, con
la de 27 agosto 1937.
Sargentos
D. José García Santos, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Luis Suárez García, con la
misma.
D. Manuel González Suárez,
con la misma.
D. Avelino Fernández González,
con la misma.
D. .José Zaldívar Zaldívar, con
la misma.
D. O. NUM. 208
D. Miguel Bollain Escudero, con
la de 1 enero 1937.
D. Marcelino Fontaneda Hevía,
con la de 15 enero 1937.
D. Jesús del Val Ramírez, con
la de 28 febrero 1937.
D. Gabriel Hernández Gonzá
lez, con la de 5 abril 1937.
D. César Sánchez Sánchez, con
la de 31 mayo 1937.
D. Jaime Juan Doménech, cQn
la de 20 junio 1937.
D. Manuel Hevía Lerín, con la
de 31 diciembre 1936.
INGENIEROS
Mayores
D. José González Fernández,
con la antigüedad de 1 julio 1937.
D. Edmundo Ocejo Siero, con
la de 15 julio 1937.
Capitanes
D. Luis Marín Bosqued, con la
de 30 marzo 1937.
D. Francisco Mancera Menén
dez, con la de 3 mayo 1937.
D. Patricio Bilbao Badalá, con
la de 15 julio 1937.
Tenientes
D. Marcelino García Muñiz, con
la de 1 abril 1937.
D. Manuel Martínez Suárez, con
la de 15 mayo 1937.
D. Ramón Fernández Menéndez,
con la de 1 junio 1937.
Sargentos
D. Saturnino Gil Medrano, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Antolín González Agüero,
con la misma.
D. Felipe Cueva Menéndez, con
la de 5 marzo 1937.
INTENDENCIA
Tenientes
D. Ceferino Arenal Pedrosa,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Abelardo Martínez Quinta
na, con la misma.
D. Federico Miranda Ureta, con
la de 15 febrero 1937.
D. Juan Palomino Múgica, con
la de 2 abril 1937.
D. Belarmino Reguera Valle
dor, con la de 1 junio 1937.
D. Fermín Fernández Posada,
con la de 1 julio 1937.
D. José Manuel Díaz Cuesta,
con la misma.
D. Avelino Martínez Rubín, con
la misma.
D. Aurelio Fernández Merás,
con la misma.
D. Celedonio González López,
con la de 15 julio 1937.
D. Segismundo Fernández Váz
quez, con la de 30 agosto 1937.
Sargentos
D. Manuel García Gutiérrez,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Octavio Arroyo Arroyo, con
la misma.
D. Luis Rodríguez Alvarez, conla de 2 febrero 1937.
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D. Pedro Sanjuán • Maristany,
con la de 1 marzo 1937.
D. Pablo Alvarez Ruiz, con la
de 1 mayo 1937.
CUERPO DE TREN
Tenientes
D. Fernando Montero Blanco,
con la de 4 mayo 1937.
D. Ricardo Costales González,
con la de 15 julio 1937.
Sargentos
D. Manuel Losada Seoane, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Fabián Suárez Arasa, con la
misma.
D. Isaac Díaz Colunga, con la
misma.
D. Tomás Esteban Carazo, con
la de 1 julio 1937.
SANIDAD
Sargento
D. Mario Pendas Suárez, con la
antigüedad de 25 julio 1937.
Barcelona, 9 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.484
Circular. Excmo. Sr.: He resuelte
que la relación que sigue a la orden
circular núm. 14.799, de 30 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 199), en
la que figura el capitán de INFAN
TERIA D. Valentín Navarra Pagán,
sea rectificada en el sentido de que
el Imismo se llama D. Valentín Se
rrano Pagan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la orden
Circular núm. 14.796, de. 29 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 199),
en la que figura el capitán de AR
TILLERIA D. Rafael Vilarte de Gra
cia., se entienda rectificada en el sen
tido de que el mismo se llama don
Rafael Vilaret de Gracia.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baroe





Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo precePtuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los diecinueve
comprendidos en la siguiente re
lación, que empieza con el tenien
te de Infantería D. Miguel Bar
bosa Giró y termina con el te
niente de Intendencia D. Enrique
Aguirán Guitarte, procedentes de
Milicias, en los empleos en Cam
paña de las Armas y Cuerpo que
se señalan y con la antigüedad de
12 de enero de 1937, por el tiem
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE QE CITA
INFANTERIA
Tenientes
D. Miguel Barbosa Giró.
D. Víctor Hernández González..
D. Francisco Sánchez Pérez.
D. Manuel Sierra Sanz.
D. Luis Vicéns Elías.
Sargentos
D. Ricardo Alzuria Sanjuán.
D. Francisco Armada Trébol.
D. Jacinto Bernadó Aguilar.
D. Francisco Herrera Martínez.
D. Félix León Vicente.-
D. Ramón Morales Moya.
D. Miguel Oltra Moral.
D. Bruno Pescador Rubio.
D. Tomás García López.
D. Joaquín Valls Armada.
D. Ramón Vicéns Elías.
D. Jesús Villanova Pina.
INGENIEROS
Slar_qento
D. Eugenio Gilaberte Borroy.
INTENDENCIA
Teniente
D. Enrique Aguirán Guitarte.
Barcelona, 6 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.487
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la orden
circular núm. 14.797, de 30 de juliopróximo pa.sa-do (D. O. núm. 199), enda que figura el sargento de INTEN
DENCIA D. José Bartol Miguel, conantigüedad de 25 de em..ro de 1937, se'entienda rectificada en el sentido de'
que la vErdadera antigüedad del mis
mo es 21 de mayo de 1937 y no la
que por error se le asignó.
Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el practicante
civil D. Julián Rodríguez Rey de Viñas, he resuelto concederle el empleode auxiliar facultativo segundo del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR, porel tiempo de duración dé la campa
ña, por hallarse comprendido en lo
que preceptúa el artículo sexto de
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la orden circular de 19 de junio de
1937 (D. O. n.úm 149, página 691,
columna segunda), siendo confirmadc
en su actual destino del Hospital Mi
litar de MBdrid núm. 20, y quedando
sin efecto la asimilación que se le
confiere por orden circular número
6.337, de 9 de. abril último (D. O. nú
mero 92). Surte efectos administra
tivos esta disposición a partir de la
revista de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De conformi
dad con lo preceptuado en la orden
circular de 23 de octubre de 1936
(D. O. núm. 221, página 206, colum
na segunda), ampliado en la de 19
de junio de 1937 (D. O. núm. 149, pá
gina 601, columna segunda), he tenido
a bien conceder el empleo de aspiran
te provisional de la Sección Auxiliar
Facultativa del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, por el tiempo de duración
de la campaña, a los practicantes ci
viles que figuran en la ,siguiente re
la-ción, quedando a las órdenes de los
Jefes que se indican, y surtiendo efeé.
tos administrativos esta disposición a
partir de primero del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes del General Comandan,
te del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur
D. Miguel Gil Morales, con resi
dencia en Lorca (Murcia), calle de
Vicente Ruiz Llamas, núm. 51, pral.
D. José Baldó Nogueroles, con re
sidencia en Villajoyosa (Alicante),
calle de Galán y García Hernández;
número 7.
D. Marcelino J. Bravo de Laguna
Marrero, con residencia en Madrid.
calle. de Serrano, núm. 107.
D. Francisco Solís Serrano, con re
sidencia en Madrid.
D. Francisco Blanco Alarcón, con
residencia en Madrid, calle de Es
pronceda, núm. 14.
D. Edilbertio Gurumeta Bastida, con
residencia en Madrid, calle de San Pe
dro, núm. 12, bajo.
D. Lauro Diezma Gómez, con resi
dencia en Aranjuez (Madrid), calle de
Capitán Angosto, núm. 17.
D. Vicente Canós Montañés, con
residencia en Almedíjar (Castellón).
D. Manuel Redón y Bertolín. con
residencia en Valencia, calle de José
María OrensE-, núm. 86.
A las órdenes del Inspector General
de Sanidad del Ejército
D. Isidro Queralt Prat, con resi
dencia en Barcelona, Avenida del 14
de Abril, núm. 482, bajos.
D. Francisco Marcó Ribé, con resi
dencia en Barcelona, calle de Borrell,
número 128.
D. Antonio Capdevila Mallo, con
residencia en Barcelona, ,calle de Pri
mero de Mayo, -núm. 42, bajos.
D. Daniel Carreras Jaumá, con re
sidencia en Barcelona, Plaza Univer
sidad, núm. 4, segundo, primera.
D. F-rancisco Beret Mur, con resi
dencia en Barcelona, calle Baños
Nuevos, núm. 4.
D. Jorge Batalla y Gómez, con re
sidencia en Barcelona, calle Proven
za, núm. 314, tercero.
D. Virg,ilio Hernández Rivadulla,
con residencia en Barcelona, calle de
Balmes, núm. 163, primero.
D. Ricardo Quintana de Tortosa.
con residencia en Baroel_ona, calle de
Balmes, núm. 263, segundo, segunda.
D. Guillermo Buxalleu Lladós, con
residencia en Premiá de Mar (Barce
lona), calle de Francisco Layret, nú
mero 34.
D. José Badal Puig, con residencia
en Manresa, Carretera de Vic, nú
mero 68.
D. losé Martínez Cano, con resi
dencia en Barcelona, calle de Milá y
Fontanals, núm. 12, cuarto, tercera.
Enricrue Gorii López, con resi
dencia en Barcelona, calle de Laurea
no Figuerola, núm. 9, tercero, se
gunda.
D. Ramón Miarnau Roca, con resi
dencia en PaDiol (Barcelona), calle
Clavé, núm. 2.
Barcelona, 8 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.490
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo preceptuado en la
orden circular de 2á de octubre
de 1936 (D. O. núm. 221, página
206, columna segunda), ampliado
en la de 19 de junio de 1937
(D. O. núm. 149, página 601, co
lumna segunda), he tenido a bien
conceder el empleo de aspirante
provisional de la Sección Auxiliar
Facultativa del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR, por el tiempo de
duración de la .campaña, a los
practicantes civiles que figuran
en la siguiente relación, siendo
confirmados en el destino que ac
tualmente tiene asignado cada
uno, y que se indica. Surte' efec
tos administrativos esta disposi
ción a partir de primero del co
rriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Aiguadé Ramón, del
Ejército del Este.
D. Mariano Capellá Valls, ídem.
D. Juan García Carranza, ídem.
D. Juan Coll Calderón, ídem.
D. José Figuerola Planas, ídem.
D. Joaquín Cañellas Vidal, ídem.
D. Alvaro Bacarisse Casulá, del
Ejército del Ebro.
D. Angel Paniagua Martínez,
del Ejército del Centro.
D. Francisco Sierra Chamizo,
ídem.
D. Miguel del Cerro Barris, del
XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Fausto del Cerro Forn, ídem.
D. Juan José Artigas Vidal, del
tercer Batallón de Transporte Hi
pomóvil.
D. Rafael Romero Pérez, de la
Compañía de Carreteras núm. 22.
D. Elíseo Santo Tomás Cobos,
del Hospital Militar de Madrid nú
mero 4 (equipo quirúrgico del doc
tor Rodríguez Mota).
Barcelona, 8 de agosto de 1938.
A. Cordón.
ORDEN DE SAN HERMENE
GIIPO
Núm. 15.491
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder al mayor de AR
TJLLERIA don Blas Gil Pujol, la
pensión de la Cruz de la disuel
ta Orden de San Hermenegildo,
con antigüedad de 2 de febrero de
1938, fecha en que cumplió los
plazos reglamentarios; pensión
que empezará a percibir de pri
mero de marzo siguiente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar de Barce
lona, en el que se comprueba que
el teniente de CABALLERIA die la
Escala de .Complemento, D. Manuel
Barrera Berge, del Cuadro Eventual
del Ejército del Este, se encuentra
inútil para el servicio, he tenido a
bien disponer que el citado oficial
cause baja en el Ejército, quedando
en la situación militar que le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocixniento y cumplimiento. Barce




D. 0. NUM. MARTES 16 DE AGOSTO
PASE A OTROS CUERPOS
Núm. 15.493
Ci rcular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuagto tu la
circular de 17 de junio de 1937
(D. O. núm. 149, página 691, colum
na segunda), he resuelto que el, prac
ticante D. Pedro Aranda Cortés, per
teneciente a la cuarta Subsección de
la segunda Sección del Ouerpo Auxi
liar Subalterno del Ejército, pase a
la Sección Auxiliar Facultativa del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR, con
arreglo a lo que .determina: el artí: 4-
lo se31Ifld( dL f'cha disposición, yen
la categoría -de auxiliar facultativo
primero (capitán), siendo' confirma
do en su actual destina del Hospital
Militar de Urgencia de Madrid, y
surtiendo efectos administrativos es
ta disposición a partir de primero die:1
pasado mes de julio.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Vista la in
formación instruída para reducir de
jerarquía al capitán, procedente de
MILICIAS, de fa 120 Brigada Mixta
D. Antonio Rasen García, y de acuer
_do con: lo informado por la Asesoría
Jurídica de este Ministerio, he teni
do a bien disponer que el menciona
do capitán quede reducido a mero
combatiente, según disT)onen las ór
denes circulares de 19 junio y pri
mero de pseptiembre de 1937 (D. O. nú
meros 148 y 214, págs. 673 y 570, co
lumnas segunda, rzispectivamente),
debiendo 'ser trasladado. de Unidad
para que continúe prestand.) servi
cio, caso de que su re.emi-lazo se en
cuentre movilizado.
Lo comunico a V. E. para su cc),
nacimiento y .cumnlimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Asesor Jurídico de esta Sub
secretaría, he resuelto que los t,enien
-tes de MILICIAS D. Bernardo Ga
llart Victoria, D. Vicente Ibáñez Gi
mén.ez y D. Antonio Parra Peña, pa
sen a la situación de procesada con
arreglo a lo dispuesto en el artículo
novena del decreto de 7 de septiem
bre de 19-35 (D. O. núm. 207, página
696, columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento, y cumipiimiento. Barce




Circuar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento de Infantería de MI
LIDIAS 1). Ferndin Bernabé Ruiz,
perteneciente a la 73 Brigada Mixta,
pase a la situación de Iprocesado con
arreglo a lo dispuesto en el artículo
novena del decreto de 7 de septiem
bre de 1935 (D. O. núm. 207, página
696, columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de agosto de 1938.
r. D.,
A. ■._.()«iniN
t • fl T
RECO2.1PENSAS
Núm. 15.497
Circular. Excmo. Sr.: A ;propuesta
del Comandante dei Ejército d'A Ebro
y en a:ención al gran .észíritu mi
litar demostrado par el segundo Ba
tallón de la 13 Brigada Mixta en el
desarrollo de las operaciones, pasair
do a nado el río Ebro para asegurar
ei éxito ne las mismas, venga en con
cederle el distintivo del Valor.
:Lo .comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimLnto. Barce




Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del Comandante del Ejército del Ebro.
y, en atención al extraordinario com
portamiento dz.1 primer Batallón de
la 14 Brigada, que ha .sostenido los
combates más duros y que por su te
nacidad y decisión con que luchó,
aseguró la retencich .&; la mayor
parte de las fuerzas enemigas en el
sector de Amposta, vengo en conce
derle el distinvo del Valor.
Lo comunica a V. E. para su
nocimiento y cumplimi.ento. Barce




Circular.. Excmo. Sr.: A pro:puesta
del. Comandante del Ejércit3 del Ebro
y teniendo en cuenta su actividad
scste.tiendo•'¿.1 fuego., n.o obstante los
intensos bombardeos que iban exfre
samente dirigidos contra las baterías
de la Brigada de la D. C. A. de
Maniobra, que ha tornado parte en
las recientes operaciones, vengo en
coneeder.e el distintivo del Valor.
La ce•muai.co a V. E. para su co
noc.'.m;e.rtg y cuir.olimienta. Barce




Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del Comandante del Ejército del Ebro
y en at.c-nción al brillante comporta
miento de las tropas del 'Batallón de
Puentes núm. 3, que dió. pruebas
cle una entirzeza ejemplar en les tra
bajos de construcción de puentes en
el. sector de Aseó, manteniéndose en
su puesto, bajo la acción del inten
so bombardeo enemiga, vengo en con
cEde-rle el distintivo del Valor. -
La comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Piste Minis
terio ha :rz-suelto qué la relación in
serta a .continuación de la orden cir
cular núm. 12.051 de 29 de junio 1:11-
timá (D. O. núm. 163), s_.e entienda
modificada ¡por lo que se refk-re ,a los
capitanes de INFANTERIA D. José
Alesanco Crespo, en campaña, y don
Manuel Morilias Montuno, ambos de
la 78 Brigada Mixta, en el suEntido de
que éstos son :sus verdaderos nombres
y no José Alexanco Crespo y Manuel
Montillas Montuno como en dicha cir
calor figuran.
Lo comunico a V. E. ,rara, su co
nocimiento y .cumplimiento. Barc





Circular. EXCM.3. Sr.: Vistas las
propuc'4as formuladas a favor del
personal del Ejército que figura en
la siguiente relación que principia
con D. Florentino Herrera de Lera y
termina con D. Pedro, Zapatero. Apa
ricio-, pertenecientes a las Unidades
que se indican, he resuello conceder
a los interesados el asCensos al
pleo que a cada uno se le señala en
la mencionada relación, como pri
mio a su distinguido comportamien
to en diversas operaciones de gue
rra durante la actual campaña, asig
nánd•les en su nu.Eva categoría la an
tigüedad de 22 de abril último en ar
monía con lo que preceptúa la nor
ma octava transitoria de las dictadas
por orden circular núm. 7.002, de 24
dicho. mes (D. O. núm. 101), que
dando cancelados con esta recompen
sa s todos las méritos contraídos por
los interesados hasta el 22 de abril
primeraments? citado.
Si alguno de ellos hubiera falleci
do o desaparecido en acción de gue
rra se le señalará en el empleo que
le confiere, la anti:ziiedad de - la
fecha de su fallecimient.o o desalpa
•
Estos ascensos se c9nceden sobre
el empleo eLctiva que ostentaran los
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beneficiados en primero de abril del
corriente .año y. serán nulos y sin
ningúu valor los de aqu.ellos que hu.
Meran sido prDpuestos con empleo
superior al que tenían .en dicha fe
cha, debiendo las autoridades mili
tares correspondientes o los Jefes del
personal ascendido, dar cuenta inm,e
chata a esta Subsecretaría del error
padecido, para la delicia rectificación
y otorgamiento del •mple) que en
justicia les corresponda, remitiéndo
se igualmente -papeletas individuales
de los interesados en las que c•ns
ten antigüedad 'en los empleos de
cabo y sargentg. y Arma de proce
dencia, a efectos _de colocación en la
Escala.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimitento. Barce








Dei Batallón Disciplinara) 1
D. Florentino Herrera de Lera.
D. Diego Matas Hervás.
D. Francisco León García.
A teniente en campaña, de Milicias
Sargentos
De tá séptima división
D. Jose Luis Echave Roldán.
De la 19 Brigada Mixta
D. Julio Ortega Valle.
De la 36 Brigada Mixta
D. Feliciano González Romo.
A teniente de Milicias
Sargfentos
D. Félix Sánchez Martín.
A teniente en campaña, de Milicias
Sarg:.,--ntos
De la I) Brigada Mixta
D. Eugenio Suár;-z González.
D. Pedro Valladoliá Canas.
D. Emilio Sánchez Gómez.
D. Eusebio San Andrés Ballesteros.











A teniente de Milicias
Sa rge-ntos
De la 68 Brigada Mixta
D. Antonio López Hernández.
De la 67 Brigada Mixta
D. Baldomero Roja Bada.
A teniente en campaña, de Milicias
De la 68 Brigada Mixta
D. Rufino Berra jc Herrero.
De la 70 Brigada Mixta
D. Benito Camacho Vázquez.
D. Agustín Ruiz Quesada.
D. Angel Correas Marta.
De la 105 Brigada Mixta
D. Faustino de Blas López.
D. Juan Ríos Díaz.
D. Vicent.l. Bpnete Ferri.
A teniente de Milicias
Sargentos
D. Juan N. Palacios Beltrán.
D. José Rodríguez Valdés.
A teniente de Infantería
San., ntes
De la 135 Brigada Mixta
D. Juan Mateo Brunos.
De la 138 Brigada Mixta
D, Pedro Sanguesa Serrano.
A teniente de Milicias
Sargento
.De la 150 Brigada Mixta
D. Fedtrico Lafin Drumm.
A tenSente de Infantería
Sargento





















































De la 72 Brigada Mixta
D. Isidro Teisz Sastrada.
INGENIEROS
A teniente en campaña, de Milicias
Sargentos
D. Cándido Salido Lucas.
D. Crescencio Tardón García.
D. Félix Ballesteros Antón.
D. Martín Aldea Aldea.
INTENDENCIA
A teniente en campaña, de Milicias
. Sargentos _
D. Cirilo Robles Carriches.
D. Matías Guillo Expósito.
SANIDAD
A teniente en campaña, de Milicias
Sargento
De la 98 Brigada Mixta
D. Eduardo Blanco Pose.
Del Grupo de Sanidad de la cuarta
Brigada Mixta
D. Manu.1 Rodríguez Cuenca.
A teniente de Milicias
Sargento
De la 130 Brigada Mixtaz
D. Manuel Prat Falgarena.
A sargento
Cabos
D. Fid.encio Sesé Loscertales.
D. Pedro Zapatero Aparicio.





Circular, Excmo. Sr.: He resuelto
,confirmar ien el empleo superior in
mediata que a cada uno se le señala.,
al personal que figura en la siguiente.
relación que empieza con el soldado
Pedro Aseas3 Muñoz y termina con_
el asimilado a sargento D. Miguel.Gómez Zahorb.-ro, pertenecientes a las.
Unidades que en dicha relación se es
pecifican., empleos out han sido .iotor
gados por los Jefes del Ejército del
Este y de Levante, respectivamente>
en las condiciones determinadas en la
norma 11 de• las aprobadas por orden_
circular núm. 7.002 de 24 de abril úl
timo (D. O. núm. 101). Al propic
tiempo se dispone que por los Jefes
de las Unidades en que presten sus.
srvicios los interesados,- se remita corz:,
la mayor urgencia a esta Subsecreta
ría (Sección de Personal), papelet&
individual de los .confirmados, en la
que consten la antigüedad señalada
en el empleo que se 1.,€s otorga, así
-
como la que disfrutaban en el empleo-.
de cabo y sargento, a efectos de colo
cación en la Escala.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce- -































































































































Juan Manuel Gatcía Royos.




















































Pedro García. de la Roca.
















































































José María Abad Pijoan.
José Pardo Pedraza.













Julio Manuel Iglesias Fernández.
Jacinto París Rigalos.








































Santia_go del Río Berenguer.
José Rull Juncosa.
José Laberria Darte_


















. De la 119 Brigada Mixta




D Batallón de Obras y Fortificacio
nes número 8
D. Vicente Sanchis Mari.
D. Miguel Gómez Zahonero.
Barcelona, 11 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.504
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
lo manifestado .por el Jefe de la 122
Brigada Mixta, este Ministerio ha re
suelto que la relación. inserta a con
tinuación de la orden circular núme
ro. 7.776 de 5 de mayo último
(D. O. núm. 110), se entienda modi
ficada. por lo que tse refiere a don
Pablo Forns Casals, en el sentido de
que queda nulo y sin efecto ,alguno
el ascenso a cabo que par la misma
se le confiere, por haber quedado
demostrado disfrutaba dicho empleo
cejn. anterioridad. Asimismo se ha.
dispuesto que la número 9.901 de 4
de junio siguiente (D. O. núm. 138)
por la que se le otorga 'el empleo de
sargento de INFA.NTERIA, quede
rectificada. en el. sentido de que sir
verdadero nombre es Pablo Font Ca
sal y no Pablo Forns Casals comc
en ella figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido,
a bien disponer qu'e el teniente de
INFANTtRIA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. Adolfo Torre
García, en situación de reemplazo
Provisional por h?-rido, con residen
cia -en Barcelona, siga en la misma
situación en Gerona
•
Lo comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




SUELDOS, HABERES Y GR
TIFICACIONES
Núm. 15.506
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause baja por fin del presente
en el Hospital Militar de Madrid nú
mero 20, el médico civil D. Francis
co Zaragoza Gilabert, asimilado a la,
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catl-goría de capitán médico por or
den circular de 16 de octubre de 1937
(D. O. núm. •51, página 117, columna
segunda), exclusivamente para el per
cibo di :-. haberes y en tanto r restale
sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su cy
nccimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cese ot-n su cometido, causando baja
pon fin del pasado mes de julio, en
la Clínica núm. 4, de la ex Agrupación
Hospitalaria de Tarragona, el médico
civil D. Joaquín Miret Marqués, asi
milado a la cati27.cría de teniente mé
dico par orden circular de 16 de oc
tubre de 1937 (D. O. núm. 251, -pági
na 117, columna segunda), exclusiva
mente para el percibo de haberes y
durante. el tiempo que Zrestara sus
servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumn:imiento. Baree





Circu'ar. Excmo. Sr.: He resuelto
modificar la asimilación asignada .a
los médico,:s civiles que figuran en la
siguiente rIación, concediéndoles la
de capitán médico; •xclusivamen'e
para el percibo de haberes y n tan
t) dure su c-gmetid-o, quedando con
firmados en -us resTectives clIstinos
Surte efectos administrativos esta dis
posición a partir de primero del co
niente ornes.
Lo comunico a V. E. para su co
no-cimiento y. cumplimiento. Barce





RELAC.ÓN QUE SE CITA
D. Pedro Mas Oliver, asimilado a
teniente médico por, ord.;-.n circular
número 14.276, de 25 de julo último
(D. O. núm. 192), con destino en la
Clínica núm.. 3,- de la Agrupación
Quirúrgica de Bareel:na.
-D. Mariano Val Chivit, asimilado
a teniente médico por orden circular
núm. 14.276, de 25 de julio último
(D. O. núm. 192), r.r:n destino en el
Hcspítal base de la Agrupación Mé•
dica Barcelona.
D. Ricardo Fradels García-Muñiz.
_asimilado a teniente médico por oor•
-.den circular de 23 de agosto de 1937
(D. O. núm. 203), c3n destino en la
Clínica núm. 3, de la Agrupación
Hospitalaria de. Valencia.






Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuel
to declarar con derecho a dietas
reglamentarias, como caso com
prendido en el decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145),
las comisiones del servicio desem
peñadas por el personal que a con
tinuación se relaciona y por la du
ración que al frente de cada uno
también se indica, debiendo afec
tar el importe de dichas dietas al
capítulo primero del vigente Pre
supuesto.




RELACIÓN QUE SE CITA
Coronel de Intendencia don
Francisco Bosch, ocho días en Va
lencia.
Capitán de Corbeta R. N. don
Esteban Hernandorena Zubiaga,
diez días en Barcelona.
Oficial segundo de Electricidad
y Torpedos D. Pedro Rosique,




Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
pues4.io que lel comandante médico
D. José Gutiérrez Gutiérrez, quede
agregado a la Jefatura de los Servi
cios Sanitarios de la Base Naval de
Cartagena.




Excmo. Sr.: Éste Ministerio y a
propuesta de la Jefatura, ha dispues
to que el comandante médico D. Ale
jo Cornago Focrnández, cese a las ór.
denes de esta Jefatura y rase a ipre.s
tar su,s servicios COMO Jefe de Sani
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dad dic la 56 Brigada Mixta de Infan,-
tería de Marina.






Relación clk-, exp-edien.4.e,s dejados
sin• curso con arreglo a lo dispuesto
en la orden ministerial circular de
25 de mayo de 1904 (D. O. núm. 59),
por las causas que expresan:
Empleo y nombre del que lo pro
mueve: •
Cabo .de Artillería, movilizado del
emplazo de 192, Diego Llamas
Reina.
Objeto de la petición:
Que se le considere en tercera, •cams
paña para efectos administrativos.
Autoridad o, persona que lo cursa:
Jefatura de Defensa Móvil Marí
tima.
Fundamento por el cual quEda sin
Curso.:
Por carecer de derecho, toda vez
que •encon'.Tán.dose o.en activo servicio
su reemplazo, ,mientras permanezca
en esta situación forzosa, no puEde
contra-er compromisos de reenganche
Barcelona, 14 de agosto de 1938.—





Circular. Excmo. Sr.: Vista
la instancia promovida por el te
niente mecánico D. Ignacio Almo-_
nacid Odriozola y el certificado
de reconocimiento facultativo que
a la misma acompaña, he resuel
to concederle dos meízses de licen
cia por herido para Espluga3 (Bar
celona), con arreglo a las Instruc
ciones aprobadas por orden cir
cular de 5 de iun'o de 1905 (Co
lección Legislativa núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimien+n Bar
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